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Eleccions 89
Per no perdre els mals vicis
el passat dia vint-i-nou
hem celebrat uns comicis
que han acabat plens d'espieis,
de protestes i renou.
Un pic ja fet es recompte
tot semblava ben normal,
fins que qualcú es donà compte,
de sa manera més tonta,
que allò no era natural.
Doncs deien els comunistes
que si an aquelles hores dades
guanyaven els socialistes
sols perquè ses seves llistes
eren de llarg més votades,
¿com mitja horcta després,
0 vint minuts gairebé,
havien canviat els papers,
1 els posàvem de través
entre els rotjos i es PP?
Per, ja a l'hora darrera
anar pujant posicions
i així d'aquesta manera,
granant com una granerà,
guanyar aquestes eleccions.
Ja s'han fet tres recomptades
i no s'aclareix ningú;
i és que hi ha moltes vegades
que segons com venguin dades
no interesa donar llum.
I ara, segons el que escruta
i compta es paperets d'es pot,
de manera neta o bruta
surt majoria absoluta
per un vot, per un sol vot.
Jo no pens, ni vull pensar,
que hi hagi hagut cosa estranya,
però deman que en tornar
es compte quedi ben clar
p'es que perd i p'es que guanya.
A la fi ben recomptada
sa taula d'un vot murcià
sa majoria ha llevada
a qui l'havia malguanyada
perquè dos pics va votar.
El Sant Pere
Es Pirineus en bicicleta
Sa portada vos du aquest mes sa grandiositat d'un d'es paratges més desconeguts d'Es
Pirineus. El Afiisclo és un freu de superba bellesa que es nostros ciclistes passaren des-
prés de contrapassar Fanlos, un poble que se troba a més de mil cinc-cents metres d'al-
tura. Publicam sa tercera entrega i si Déu mos dóna vida pensam continuar perquè veim





Desde el infinito viene el hombre luchando para con-
seguir sus libertades. Pequeñas parcelas hacia lo absoluto.
Uno de estos fragmentos es la libertad de expresión, tan
necesaria para quienes escribimos.
En efecto, sin libertad para expresarse no tiene sentido
editar un libro, una revista, un periódico. El sacrificio que
representa perder horas y horas para hacer llegar a los lec-
tores no solamente la noticia sino nuestra opinión sobre
ella, se ve solamente compensado por el gozo de saber
que la opinión pueda darse con absoluta libertad. Un lími-
te solamente: el respeto a la persona y a su intimidad. Otra
premisa sería evitar la falsedad, sesgar la información.
La democracia requiere una ilimitada claridad para el
ciudadano y una constante crítica al poder. De no ejercer-
se esta prerrogativa popular corremos el peligro de retor-
nar a la autocracia, porque el poder corrompe y el mucho
poder corrompe más aún. Tan sólo el respeto a la libre crí-
tica, a la sana crítica diría yo, evita esa corrupción.
Nos parece inaudito que los hombres públicos no
acepten desde el primer momento que es materia opinable
su manera de producirse en política, y nos asombra que
familiares suyos dejen de tratarnos por emitir nuestra opi-
nión.
Queda un largo camino por recorrer para normalizar
estas situaciones que solamente se producen entre gentes
de mentalidad estrecha, sectaria o pagados de sí. ¿Tan se-
guros están de tener y manejar toda la verdad? ¿Tan difí-
cil es entablar un diálogo para defender su punto de vista?
Si de algo podemos presumir es de publicar cuanto
nos envíen, sea o no de nuestro agrado.
Ahora bien: la prepotencia, el orgullo, la falsa superio-
ridad no conducen a nada porque nuestra esplendida liber-
tad de expresión será siempre una saeta afilada para el au-
tócrata. Y nuestra publicación un martillo que golpe a gol-
pe vaya minando la soberbia, la arrogancia, la suficiencia,
la pedantería y la jactancia.
Nos debemos a nuestros lectores y por ello y para
ellos afrontaremos todos los peligros. Lo fácil es aliarse
con el poder, y de ello tenemos ejemplos en Arta. Pero de
esta manera se pierde credibilidad porque el poder absor-
be y cstcrili/a el libre albcdrío... la libertad.
Es triste tener que reír las gracias al jerarca, tener que
escribir al dictado, no poder lanzar la imaginación a volar,
tener que ocultar la verdad al ciudadano para apuntalar al
político. Y es inútil el disimulo. La gente, la hermosa gen-
te libre, lo percibe, lo adivina y al saberlo siente, desde el
fondo de su ser, un profundo desprecio o una gran conmi-
seración.
Por nuestra parte, procuraremos que el Arta siga sien-
do quien es, llamando a las cosas por su nombre, haya
quien haya en el Consell, en el Govern y en el Gobierno
de la Nación. De otra forma no valdría la pena existir.
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M U N I C I P A L E R I A S
M* Angeles Pineiro
El pasado 6 de noviembre
se celebró la siguiente sesión
plenaria de carácter extraordi-
nario, en ausencia de la conce-
jal Francisca Piris (G. Indep.).
El orden del día constó
únicamente de dos puntos, sin
atender a las dos propuestas
presentadas por la oposición,
con fecha del 9 de octubre,
entre las cuales figuraba la de
Revisión de Sueldo de conce-
jales, alegando el Sr. Pastor
que no entendía la moción
propuesta que, para cualquier
profano, está clarísima.
Los puntos aprobados fue-
ron los siguientes:
I8) Aprobación de las orde-
nanzas fiscales que regirán el
próximo ejercicio de 1990.
La subida será considera-
ble debido a que al no tener los
valores catastrales actualiza-
dos y al haber desaparecido
una de las principales fuentes
de ingresos que era el impues-
to sobre los solares y, como
dice Juan Sureda (PP), es el
único sistema de recaudar di-
nero que conoce, los artancn-
scs vendremos a pagar un 40%
más aún de lo que pagamos
este año.
Las subidas más destaca-
bles son:
- El impuesto de circula-
ción de vehículos. Coches:
33%. Ciclomotorcs: 100%.
- Contribución urbana:
60%. Bajar las licencias de
obras: 0,2%.
Desaparece el impuesto
sobre solares, según la Ley de
Haciendas Locales.
El Grupo Popular está en
contra de esta subida, por estar
muy por encima del ITT al
consumo. También está en
desacuerdo en cuanto a la vo-
tación global de estos impues-
tos, en lugar de votar punto por
punto como se solía hacerlo.
Miguel Hernández (G. In-
dcp.) sugirió al PP que presen-
tase una alternativa a todo
cuanto no estuvieran de acuer-
do. ¿Para que molestarse en
plantear alternativas, si ni si-
guiera se toman en cuenta las
dos propuestas presentadas, en
las que tan sólo hubieran per-
dido unos minutos debatiéndo-
las?
También se le preguntó al
alcalde si podía dar a conocer
cuánto había costado el infor-
me técnico sobre estas orde-
nanzas elaborado por una
empresa catalana especializada
contratada para tal fin.
Pastor contestó que no lo
sabía. Y Juan Sureda (PP) le
replicó así: "Si no lo sabes, me
parece muy triste, pues como
alcalde tu deber es saberlo. Si
lo sabes y no quieres decirlo,
cometes una estupidez".
A pesar de estar delante el
propio Mateo Llodrà en fun-
ción de secretario, el Alcalde
no se dignó a contestar a la
pregunta, por no estar en el
orden del día.
Este punto se aprueba por
mayoría absoluta, con el con-
senso del CDS a condición
(extraña, condición menciona-
da tras la votación), de que una
vez actualizados los valores
catastrales y compensada la
diferencia entre casas antiguas
y nuevas, se tenga en cuenta
una menor subida de los de-
más impuestos.
El PP se abstiene en su
votación, debido a que ellos
afirman que jamás votarán
nada que perjudique los intere-
ses del pueblo.
2a) Aprobación del Cóm-
puto de la Tesorería correspon-
diente al 3er Trimestre de 1989.
El PP se abstiene en su
votación por no haber pasado
este punto por Comisión Infor-
mativa.
Se aprueba por mayoría.
Pasando a otro tema, me he
fijado por tercera vez consecu-
tiva en que falta la convocato-
ria de pleno expuesta al públi-
co en el tablón de anuncios
¿Temen quizás por nuestra
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EN PINXO DE SON RECUIT
El vaig a trobar baixant
p'es carrer Major més mudat
que un lladre, xalest i una mica
gras.
—Sa bona vida, mon ami.
Ara som tornat de s'oficina
d'ocupació laboral de. Mana-
cor. Som posat una firma i a
otra cosa, mariposa.
—Bona vida, tens raó.
—"Molt bona vida té un
ca, sí li donen menjar d'hora.
Bona vida té sa nora si la dei-
xen comandar".
—Es comandar es molt
viciós.
—Que ho demanin an es
balle. S'altre dia va dir a una
reunió amb sos industrials d'es
polígono que si qualcú sabia
una solució millor que qualcú
de s'oposició li hauria d'haver
contestat que qui vol aprendre
que vagi a Salamanca. Ara
pensa qui seria es baijà que
donaria armes a s'adversari.
—Meam si qualcú picava.
— D e s v e r g o n y i d a és
aquesta figura.
—Quina figura?
—Mira es compromís que
tenien amb ses Normes Subsi-
diàries, ho veuràs retratat an es
costat i ara a través d'un d'es
seus lacais volen suposar que
són altres es culpables de sa
torbada. Ho vaig veure escrit a
un diari.
—Amb una paraula! I què
trobes de lo que ha passat amb
Cala Mondragó?
—N'estic molt content.
Fclicit es Govern i al molt
honorable Sr. Canellas. Tot lo
altre eren demagògies. Mira es
temps que fa que deim "com-
prau Aubarca, comprau Es
Verger". Mira si ho era, bara-
to. Idò és s'única manera de
protegir.
—Te pareix?
—Qui fa ses lleis les pot
desfer. I un dia qui sap lo que
pot passar. Però si ho compres
i es poble, que es capdavall és
qui ho ha pagat, s'ho sent
seu... Ja n'hi pots fer, de ro-
manços.
—Jesús Pinxo, que te fas
de pesat!
—I encara m'hi faré més.
S'altrc dia vaig sentir dir dins
es Parlament de ses Balears
(posau-ho en lletra grossa)
unes coses que me posaren es
pels de punta.
—Com és ara...
—Hem de declarar protegit
Cala Mondragó. Mos duran an
es tribunal i perdrem, pagarem
s'indcmnització que sempre
serà manco que si ho compras-
sim, però com que l'amo no hi
podrà fer res perquè estarà
protegida, llavors la podrem
obtenir a un preu baix. Tcn-
drcm l'amo p'es coll.
—Això digueren?
—Això! Mira, vaig quedar
de pedra! A un Parlament s'hi
han de fer lleis perquè se com-
plesquin, però si es qui legis-
len ho fan segons aquest punt
de vista, cap ciutadà està obli-
gat a scguir-lcs, an aquestes
lleis. Que te pareix? "Tcndrcm
a l'amo p'cs coll". I això se
deia dins un Parlament.
—Sí que és greu!
—Sort que qui ho proposa-
va no comanda encara, però si
qualque dia arriba a comandar
i fa lleis d'aquesta casta, les
mos passarem per allà on no
dic.
—Com En Sebastià Serra.
Tan autonomista ell, tan anti-
centralista.
—Que va dir?
—Que s'havien de contro-
lar ets ajuntaments. O sigui,
centralisme de campanari.
—Anticcniralisme, però





, les Normes Subsidiar ¡e t du
I rantl'ony )987 .e isaspectesmés importants del seu con-tenguf serien:
A Sectors urbanitzables.
-Expansió del nucli d'Arta
a les zones Sos Monjos-No
Coixa, Son Taiet-Gosolinero,
Gasolinera-Capamunt, Ca-
pamunt-Costo i Llobera (zona
industrial).
-Colònia de Sonr Pere:
zona de Montfarrufx, S ' t b
tcinyol. entre Ca los Camps i
Betlem.,
lual amb algunes modifica-
cions relatives a altures i den-
sitat de població. Establiment
d'uno zona de protecció del
litoral.
-Bellpuig: zona urbanit-
zable de caràcter singular.
B.-Àrees o protegir
-De Betlem a Cap Farrutx.
Acantiláis de Farrutx. Es Ver-
ger, Alborea, So Cova, Sa
Duaio. Zona muntanyenca
des deí Bec de Farrutx, S'Er-
mito. En Porrossar, Son Puça,
Penyal Roig, Coll d'Es Racó,
Ses Planetes. Puig de Sant
Salvador. Els Pujols.
la illeta amb sortida pel ca-
rrer Jaume III
-Area de Na Carretó
2.-Iniciativa municipal.
-(.'Ajuntament hauria de
prendre lo iniciativa per
urbanística en aquelles zones
en què la propietat està molt
fragmentado: correr Maga-
llanes, Son i ¡ufi zona indus-
trial. Es Capamunt, Montla-
3.- Remodelado del Servei
d'Urbanisme.
Lo complexitat de l'activi-
lat i l'augment espectacular
que ho experimental en eli ui
modelado de la intraeslruclu-
que es dedica a l'Urbanisme,
especialmenl a partir del
moment en què s'aprovin les
Normes Subsidiàries. El con-
trol i el seguiment de l'octivi-
tal urbanistica i de construc-
ció es tan necessaris preci-
blemes que més tard esdeve-
nen insolubles. Creació d'un
servei d'Informació i Asseso-
rament Urbanístic.
C.-Zones verdes ert el nucli 4.- Edició i difusió de le
d'Aria. Normes Subsidiàries, despré
-Area del Teatre Principal, que siguin aprovadas definiti
—Això mateix. Però pots
fer comptes, si es baties n'hi
faran mica de cas.
—Segons quins baties.
—Això sí. N'hi haurà que
perdran es cul per córrer.
—Però pocs.
—Dos o tres. Es tres de
manco personalitat. Com
aquests que no saben com fer
via a ses Normes.
—Àngela Maria.
—1 de sa proposta an es
Govern de declarar Sa Canova
espai protegit?
—Molt intel·ligent, sa ju-
gada, si troben es Govern ba-
docant.
—Pots pensar! Es Govern
no té competències damunt
zones d'interès turístic.
—Idò que ho comprin es
del Gobierno de Madrid.
—Exacte. En Toni Maria
que parli amb so patró i que
mos ho compri per noltros.
—I que comprin es xalets
que ja estan venuts.
—1 es solars.
—I ses faroles.
—I s'estàtua d'En Sarasa-
te. Aquell puta dimoniot que
En Quiroga en va pagar vint-i-
cinc mil pessetes, d'aquell
temps!
—Per mi que va ésser s'es-
tàtua d'En Sarasate sa que
donà mal bocí a Sa Canova.
—Te sembla.
—Que no la veres? Tan
lletja. Tan profètica. Per amor
d'ella tots s'han barallat.
—Bé, no te posis pesat.
Arriba Nadal.








—Que vegi molt de futbol.
—Que faci bones menja-
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CASOS Y COSAS DEL COMISARIO CASTELL
Un grupito de turistas de la tercera
edad que mañaneros paseaban su reuma y
sus varices por la dorada arena de la pla-
ya de Cala Agulla, encontraron tendido
sobre un roquedal el cuerpo inerte, aparen-
temente sin vida, de un subdito alemán que
desde la noche pasada había desaparecido
del hotel de forma un tanto misteriosa.
Instantes antes de la cena que sirve el es-
tablecimiento a sus clientes, se le había
oído discutir acaloradamente con su mujer
Frígida, una berlinesa de armas tomar que
con sus decisiones y caprichos llevaba por
la calle de la amargura al pobre Franz.
Temiendo lo peor, se avisó sin demo-
ra a la comisaría de policía denunciando el
macabro hallazgo. Sin duda el bonachón
de Franz, cansado de aguantar malos tra-
tos, decidió en un momento de crisis po-
ner fin a su vida. La espuma verdácca que
le resbalaba por la comisura de los labios
era un síntoma evidente de un envenena-
miento en toda regla.
El grupito de turistas reumáticos y
varicosos que formaban círculo endcrrcdor
del presunto cadáver abrieron paso para
que Castell y su ayudante el sargento Boi-
ra pudieran examinar de cerca al hombre-
cito con rostro de niño que yacía cara al
XAFARDERIES
ciclo con una expresión de beatitud simi-
lar a la de los santos ornamentales en las
iglesias.
La señora Frígida Von Pappen, que
había acompañado al comisario hasta el
lugar de autos, se desmayó al presenciar la
escena, con tan mala fortuna que en su
caída, al desplomarse, arrastró con ella a
una vicjccita paralítica que quedó plancha-
da como un sello de correos. Los cien ki-
los y pico de la Von Pappen causaron es-
tragos en el paupérrimo cucrpccito de doña
Cándida Cerrofuertc, descendiente indirec-
ta —según ella— de Santa Tercsila del
Niño Jesús.
Un rápido reconocimiento en la perso-
na de Franz, le bastó al comisario Castell
para entrar en situación. Una simpleza
como la que acababa de descubrir no po-
día pasarle a él desapercibida.
Con ceremonia litúrgica encendió una
pipa, saboreó varias veces el tabaco, y
luego dirigiéndose a la concurrencia pidió
agua:
—...¡Agua! ¿Para que demonios que-
rrá el agua? interrogaron unos cuantos.
—Para el "cadáver" —contesto el
comisario—. Creo que la necesita.
Un señor bajito con cara de chivo y que
además era de Badajoz le proporcionó una
botella a medio consumir.
—¿Le va bien esta con burbujas?
—¡Gracias! Me será útil.
Ante el asombro de los presentes
—Boira incluido—, el comisario Castell
vertió el líquido elemento sobre la cara de
Franz que, al momento, abrió unos ojos
como platos, al tiempo que pronunciaba
palabras ininteligibles, en alemán —por
supuesto—.
—¡Señores! —dijo el comisario—.
Caso concluido: el amigo Franz lleva en-
cima una borrachera como un piano. El
pipermint que se bebió le sale hasta por la
nariz. Llévenlo al hotel y que se tome un
buen baño de agua caliente.
La Von Pappen lloraba como una des-
cosida llenando de besos y babas a su
maridito que con la cogorcia a cuestas no
se enteraba de que quizás por primera vez
en su vida era' mimado por su mujer.
Mientras tanto, en un rinconcito de la
playa, atendida por varias personas, una
vicjccita pequeña, enjuta y paralítica, pa-
rienta lejana —según ella— de Santa Te-
rcsila del Niño Jesús, se cagaba con la
madre que parió a todas las Von Pappen
del mundo.
Ja mos tomen a pujar els imposts. Si al-
manco amb això coneguéssim milloria! El
carnisser i els pcixeters de la plaça estan
molt emprenyats. L'any passat ja els puja-
ren exorbitadament, amb la promesa que
les instal·larien, a un, aigua corrent; i als
altres, llum i aigua. Encara ho esperen!
Fa prop de dues setmanes, un dels prin-
cipals bergants de la Sala anà a un casino
on el casiner l'havia vist ben contades ve-
gades. Una vegada begut i panxa plena, li
demanà si el podia fiar. L'amo li contestà
que sabia on trobar-lo. Doncs bé: deu es-
perar que li enviï la factura a s'Ajuntament
i pagar els seus gastos amb els diners de
tots!
Per cobrar son molt espavilats; per pa-
gar fan es pardal.
Nuredduna
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Desperfectos que duran demasia-
do.- A pesar del tiempo transcurrido des-
de el temporal de lluvias torrenciales de
principios de Octubre, que castigaron tan
duramente el término municipal de la Co-
lonia, aún no han sido reparados algunos
desperfectos, que hasta han estado a pun-
to de causar algún accidente.
Además de regatas y pequeñas acu-
mulaciones de tierras en varios caminos,
existe un amontonamiento de grava y
cascotes en la carretera de acceso a la po-
blación, a la altura de la "Carnada de
Ca'n Mangol", en donde recibe una fuer-
te sacudida el vehículo que, ignorando el
obstáculo, trata de pasarlo a velocidad un
poco fuerte. Hubo quien estuvo a punto
de saltar fuera de la calzada. ¿No sería
conveniente que nuestras autoridades or-
denaran la reparación o solicitaran lo hi-
ciera la entidad superior correspondiente?
La solución es fácil, pero hay que afron-
tarla.
Otro punto negro es el aspecto que
ofrece el torrente llamado de Sa Torre
desde el puente a la desembocadura al
mar. El charco y hoyada que ya exisü'a se
ha agrandado, y parle de la basura que
arrastró el agua queda al descubierto, re-
sultando de un efecto deprimente. Ade-
más de ramas y troncos hay hasta la cha-
tarra de un coche.
Estadística.- No todo son defuncio-
nes en la Colonia, pues el 29-9-89 el ma-
trimonio compuesto por Bartolomé Bis-
bal Planisi y Antonia Salom Font vieron
incrementada su familia por el feliz naci-
miento de su primogénito Mare. Vino al
mundo sano y robusto, por lo que nos
apresuramos a darles nuestra más cordial
enhorabuena, acompañada de los deseos
de que crezca como padres y abuelos de-
sean, para que siga siendo siempre la ale-
gría de la casa.
José Cantó Planisi
Necrológica
El día 4 del mes en curso, después de una relativamente corta enfermedad, y a
los 70 años de edad, falleció en una clínica de Palma D. Juan Ferrer Rayó.
Aunque no lo fuera por nacimiento, pero por tener una hija casada en la Colo-
nia, se le consideraba un auténtico colonicnse, ya que se pasaba aquí casi todo el
verano y gran parte de las otras estaciones. Los jugadores de dominó le vamos echan-
do mucho de menos, pues era un gran jugador y solía estar siempre dispuesto a echar
la partidita, en la que se defendía muy bien.
A su viuda Dña. Esperanza Llitcras Mestre, hija Magdalena, hijo político Miguel
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HA SIDO NOTICIA
...la inauguración de la Flo-
ristería Lita. Su propietaria, Lita
de Ca'n Botelles, es muy conocida
por su simpatía, amabilidad y ex-
quisito sentido del buen gusto. Esta
floristería no solo contará con plan-
tas naturales y artificiales, flores,
encargos a domicilio, etc... sino
con una sección de objetos de rega-
lo y decoración, que es todo un pri-
mor. Los precios son de lo más ase-
quible, equiparables a los del mer-
cado y con la ventaja de que la
planta que te llevas a casa ha con-
tado con los más adecuados cuida-
dos y es de primera calidad.
Buena suerte, amiga Lita.
...la inauguración de la casa Opel,
en Ca'n Terrassa. Dentro de muy poco
tiempo tendremos en Arta todos los prin-
cipales concesionarios de los best-sellers
del mercado.
...el debate sobre el Futuro Urbanís-
tico de Arta. Las brillantes intervenciones
del público, especialmente las de
Margarita d'es Colmado y las de Joan
Peix, dejaron K.O. al Grupo Indcpcndicn-
...el 25 aniversario de la So-
ciedad Colomból'ila de Arta. La
cena y entrega de trofeos se celebró
en el Barbacoa de Arta, retrasándo-
se casi tres horas debido a la impun-
tualidad de Miguel Pastor. Por lo
demás, no hubo incidentes destaca-
bles.
te y a Xisco Avella, del COB que tras
haber sido acusado de "vcndrc-sc", no
abrió la boca en toda la velada. Joan Peix
le dijo así: "Al menos, tu compañero Mi-
guel Rayó, en otro debate radiofónico,
defendía unos principios básicos en vues-
tra organización. Tú vienes, o bien com-
prado o vendido, defendiendo unas normas
subsidiarias que atenían en innumerables
ocasiones, como la de Es Canons, contra
los principios del mismísimo GOB. En Es
Canons, no se respeta ni la Ley de Costas,
ni la altura de los edificios, ni la mitad de
las prohibiciones prescritas.
Los independientes dieron el debate
por terminado, sin molestarse en contestar
a varias preguntas del público; sin duda
alguna, no sabiéndolo hacer.
...damos nuestra enhorabuena a la
Brigada Municipal de Arta, encabezada
por Pedro Ginard Violi, por la excelente
labor de limpieza del cementerio, compro-
bado por la mayoría de artancnscs que
acudieron a honrar a sus difuntos, el día de
Todos los Santos.
...el grave accidente en San Loren-
zo de cinco jóvenes artanenses. Afortu-
nadamente, este accidente no se ha cobra-
do ninguna vida; sin embargo a dos de
ellos los operaron heridos de gravedad. La
inexperiencia de los jóvenes conductores,
el alcohol, la velocidad... son las causas de
la mayoría de estos accidentes de tráfico.
Causas fácilmente suprimibles, poniendo
más voluntad por cada uno de nosotros,
conductores.
...el aumento de votos repercutido
en el Partido Popular, casi 300 votos más
que las municipales. De seguir así, no sólo
peligra la mayoría municipal, sino la alcal-
día entera... ¡Enhorabuena, Joan!
...el rotundo éxito de las clases de
baile de salón. Cuentan hasta la fecha con
más de 70 alumnos. El aula ubicada enci-
ma del Hospital ya resulta insuficiente para
que pueda bailar a sus anchas tan numero-
so grupo de gente. Se espera repartirlos en
dos o tres tumos más.
...las clases de Informática en los ba-
jos de la auto-escuela Gili. Materia de
primera necesidad debido a los adelantos
técnicos y a la modernización actual de las
empresas. Interesantísimas tanto para .ni-
ños como para mayores. ¡Les deseamos el
mayor éxito!
...que los alumnos de F.P. residentes
en Capdepera y Cala Ratjada resultan
perjudicados por el deficiente servicio
de Aumasa, que les obliga a esperar habi-
tualmente más de una hora después de la






...la redada de la Guardia
Civil, en la calle Parras. La Guar-
dia Civil de Arta, acorraló a una
pandilla de presuntos implicados
en robos, contrabando y drogas.
Aprovechamos la ocasión para fe-
licitarles por este nuevo éxito y
para rectificar una información
dada por este periódico y no del
todo correcta. Quien actuó en el
País Vasco es el cabo Víctor Ló-
pez, que por cierto ha sido trasla-
dado a Madrid, tras una breve es-
tancia en nuestro municipio.
ción y Ciencia ha abierto una investigación
para intentar solucionar esta situación.
...el programa Cita Previa. Llaman-
do al 56 27 00, los pacientes podrán con-
certar cita inmediata con su médico sin ne-
cesidad de tomar número en el Hospital.
La oferta propagandística ofrece también
un pediatra y un odontólogo. Nosotros, de
momento, nos conformaremos con lo que
tenemos: 3 médicos de cabecera, un ATS,
una comadrona y la nueva auxiliar admi-
nistrativa encargada de la línea y las citas.
Nuredduna
Aquest pebrer cada any es fa
més gran; en canvi, la madona




Carreres a Son Caliu. Festa Major i es nostre paisà l'arquitcc-
tc Llorenç Gili Flaqucr, president de la Real Societat Hípica, amb
sa seva dona Àngela Prohens Bennàssar i es seu fill Tomeu.
Tanmateix estira l'avior i En Llorenç durà sempre dins ell es





En Tomeu i En
Toni. Es una fióla
de Na Maria i ha
per nom Maria E.
Camacho Llitcras
amb es seu homo






essència de lo nos-
tra.
__
Gabriel Ferrer, es nostro gran colomista, ha fet una turnee per
Sud-Amèrica, d'on el reclamen sovint per cnscnyar-los es secrets
de sa cria de coloms. Ecuador era es seu destí a una Olimpiada
Colombòfila i ha passat resquillant cl Perú i Bolivià. L'han acom-
panyat sa seva dona Bàrbara i sa seu a filla Maria del Carme. Aquí
els veim vora es seus nius.
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Aquí on el veis es un gran llegidor. I sobretot si l'Artà cau en
ses seves mans, enc que ell no tria gaire. Sebastià Ferrer Cursach,
Cartutxo, és un des primers subscriptors de sa nostra revista i mos
anirna a proseguir, i de vegades exerceix es seu sentit crític. Mos
agrada.
Aquesta família és artancnca d'estiu. No en passa cap que no
venguin a estiuejar entre noltros i se senten a ca seva. Es tracta
d'es Director de s'Escola d'Arts i Oficis de València (amb qua-
tre mil alumnes). L'acompanyen sa seva dona, es fill i sa nora.
No fa falla dir que fan tertúlia amb En Pedró Sancho i amb En
Joan Sarasate.
Com h a u r e u
comprovat, quasi
lois els ariancncs




de la mà de Gessa i
matr imonia amb
Na Catalina Roca,
aquesta sí de soca-
rei. Amb ells es seu




L'any que ve per
Sani Salvador ja
vol córrer es cir-
cuii. Que ho ve-
gem lots.
COL·LABORACIÓ Centenari en el Convent d'Artà
Era el dissabte de Sant Anto-
ni de juny. La capella estava ben
ornada. Els cavallets repintais,
amb els flocs i penjolls de colo-
rins i macades refetes, estaven
preparats. La tómbola a punt d'o-
brir-se. Els vestits d'angelets, les
ales i corones, tots repartits. Man-
cava treure l'hàbit cendrós de
Sant Antoni, el cordó, el llibre i el
lliri florit i blanc com la neu.
Cercant-los per dins un gros
armari de l'anüc convent, els
vàrem trobar penjats juntament
amb la vara florida de Sant Josep,
a un racó i devora l'espasa de la
Sibil·la. Pareixia un centincl·la
fent guàrdia d'honor a l'hàbit del sant Pa-
tró del Convent d'Artà.
Deixem la festa de sant Antoni de Pà-
dua i tota la seva tramoia de carrosses, de
festa popular tan cívica com religiosa i
anem darrera l'espasa de la Sibil·la.
Passades les festes, vaig treure l'espa-
sa que havia hostatge dins ma cella. La
mirava dctcngudament, la contemplava i...
cm feia pensar:
—Encara que sia espasa, no és una
espasa guerrera, més bé sembla pacificado-
ra, sembradora de pau i bé. Tants anys dins
un convent franciscà!
He demanat als frares més vells que
han viscut en aquest convent, P. Francesc
Amengual, FExcm. i Rdm. Monsenyor
Damià Nicolau, Fra Llorenç Thomas (Fra
Llorcricet) i el P. Joan Server i la seva res-
posta és estada aquesta: "Sempre l'hem
vista igual; és la mateixa espasa".
Pareix vella, xaruga, esquálida, sense
forces, ja no fa por, no lluu, sa baina és
humida, plena de floridura. Això és natu-
ral perquè tancada dins una armari ha per-
dut ses rialles, s'és tornada humil , scn/.illa;
es a dir s'és convertida; ha canviat...
És clar, tants anys dins un convent i
sentir el salmejar dels frares i novicis quan
resaven l'ofici diví, escoltar tantes misses
cantades..., tantes hores de silenci...
La vaig agafar amb les meves mans i
par que ella em digués:
—Quan vaig entrar en aquesta santa
casa cm llicenciaren del servici militar. Em
feren renunciar tot allò que denota domi-
ni, força, honors, victòries... El silenci, cl
recés, la solitud, i sobretot la clausura
conventuals m'han fet reflexionar, m'han
donat temps per a pensar i vull reconciliar-
me. Escokau-mc, Pare.
A poc a poc l'anava traient de la baina
per fer-la neta. Jo l'observava, l'escoltava
com si cm digues:
—Jo som vella. He perdut cl coratge, la
força. Som tornada poruga i sent remordi-
ments. Quan vaig sortir de la fàbrica, em
posaren a mans d'un alferes sortit de l'A-
cadèmia, home ple de joventut, de briu,
amb moll de punt d'honor que cm transme-
té cl seu esperit bèl·lic, guerrer, superb,
altiu i m'ensenyà a atacar, a amenaçar, a
envestir... Pcrdonau-mc! perquè ja he fet
penitència, he sofert humiliacions, injuslí-
cics, persecucions i malifetes
Efcclivament, l'empunyadura ballava.
L'espasa romania espuntada, rovellada.
Gran sorpresa fou per a mi poder llegir
amb certa dificultai entre cl rovell i els
dibuixos estampats en la seva fulla Toledo
a una part i a l'allra, 1889.
—Ceni anys que sortí de la fàbrica de
Toledo...
Això és un caramull d'anys.
—Més que cl pes dels anys, cm pesen
les dolcniics, les malifetes dels alumnes del
Col·legi de Sant Bonaventura d'Artà quan
feien l'assaig de comèdies. I també cm sap
greu les dels cscolancts i cantadoras, quan
uns i allrcs m'agafaven, desembeinada, i
envestien a un d'ells que naluralmcni es
defensava darrera un banc de l'escola o
quan qualcú, agosarat, posava una post
com cscul, on cm clavaven amb un criï
csglaïdor: T'he vcnçul! T'he mori! I... si
som culpable, si aquells combats foren pro-
vocats per mi, si vaig fer mal, si
vaig espantar qualque al·lot, ara,
Parc, m'entren remordiments.
Però és verital, també sentia va-
naglòria, cnvaniment, pretensió,
em pujaven els fums, per. no dir
tenia orgull, i em sentia que era
qualcú quan em irobava en les
mans del Sibil·ler (1) i quan ell
feia amb mi la creu al final del
seu càniic. Res més, Pare, me'n
pcncdesc. Deman perdó a Déu i a
vós, Pare, pcniïència i absolució".
Un i allre pic fregava la fulla
de l'espasa amb llimona i cendra
de clovcllcs d'ametla per netejar-
la; i a poc a poc recobrava una
nova brillantor, mentre amb veu baixa jo
recitava el salm 50, el Miserere:
"Esborrau..., rentau-la ben bé..., puri-
ficau-la, tornau-li cl goig... No li demaneu
compie de la sang que ha vessat... Asper-
giu-la amb l'hisop, que quedi pura... Ren-
tau-la i serà més blanca que la neu."
I recordant cl seràfic Pare que sempre
donava coratge vaig dir-li:
—Fora por! "Tornem començar!"
—Com? He de tornar sofrir les incle-
mències, les salvaljades, les barbaritats
dels col·legials, dels escolanets i canta-
dors? Si això és la penitència imposada,
Pare, canviau-la'm, per favor!
Mentre la netejava amb aigua clara i
l'eixugava amb un drap blanc, vaig pensar
cgoíslicamcnl: Ara, li puc Ireure coses que
sols ella sap.
—Amiga, recordes la llisla dels nins
que cantaren amb lu la Sibil·la?
I per donar-li empenta li vaig comen-
çar la llista dels darrers sibil·lers.
(Continuarà)
(1) "La edad del niño, que canta la Si-
bila, suele oscilar entre los diez y doce
años... Viste una túnica de seda... Algu-
nas sibilas llevan sobre esta túnica una
rozagante capa... Lleva la cabeza tocada...
En las manos sostiene una reluciente espa-
da que lleva siempre enhiesta dclanie del
roslro, y así la manlicne durante todo el
canto... Al final forma con la espada una
cruz en el aire."
"Sa Sibil·la" en la noche de
Navidad, por Lorenzo Pérez, Pbro. 1955.
SE NECESITAN DOS APRENDICES Y UN PEÓN O AYUDANTE
(zata infetta
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G0RÛADISSACTyANTANYIA
"Després de Na Crema i Es Cós, es
carrero de Ca Ses Monges n'es Thermos".
Així d'angelical retrona, tota ufana, la
nostra dita artancnca. Veritablement, cl
nostre poble seria impensable sense tal
joiell urbà. Deixem, idò, les formes cubis-
tes.
La línia recta, sempre serà una ambai-
xadora de miratges abstractes i gens sug-
geridors, ja que la uniformitat és mare de
la monotonia. En canvi, els relleus irregu-
lars comporten autentiques harmonies
naturals, com és el cas del carrer de la
Caritat.
Quan passcjam per Toni Blanes, ens
trobam amb un espectacle insòlit. A l 'en-
tremig de Ca'n Maternales (antic Ca N'O-
leo i Ca's Marqués (part vella), perdem,
aparentment, cl sentit de la lògica, trobant-
nos immersos a l'edat mitjana. Suallà, per
gaire que tengucm un xic sensible el sen-
timent patriòtic, notam que els flaires d'an-
tigor ens han corprès, mentre les fades del
Bon Sospir, endardellcn la trunyclla del
goig indeleble.
Amarats d'anccstralia, crcuam cl trcs-
polcl i l'encís s'envela vers les altes cotes




la rcmcmbrança casolana del sagrat rcli-
quiari , dintre cl qual s'cstogcn les capsc-
les que guarden, en permanent deposit, els
valors espirituals de la benvolguda llar. La
pensa retrocedeix ires-ccnts anys pregun-
tant-sc: Qui pestes tcnguc la ccrvcllcra
trencada, quan va nomcnclaturitzar aques-
ta penyora amb l'exécrable nom oficial de
"carrer de Ses Bagasses "?
Seguint el soliloqui, veim les figures
irrepetibles de D. Miquel Oleo, de D. Pe-
rico Regalat, Ses Caldcntcies, Sor Casilda,
aquella monja del segon decenni del segle
actual, frcturosa per assistir els impedits.
De Correus, amb D. Pep Carnicer d'admi-
nistrador, home bohemi de naixença, me-
ticulós primfilat, a qui els excessos de la
bona taula li abocaren l'estómac al sobam
ulccrós. De mestre Mateu Claret (avui ca'n
Sebastià Ferriol) que construí l'estació del
ferrocarril i era soci industrial de mestre
Antoni Carrillo, que vivia al carrer de
N'Aixa, cantonada de Ca D. Valentí Ta-
rrés (actualment Ca Na Tasana) i de mes-
tre Bartomeu Torres, del carrer major (a
l'actualitat Ca Na Catalina Guixona d'En
Gabriel Gustí). De Na Rossellona, ara
mateix cotxeria de mestre Pere Canals.
De madò Rossellona encara resten i
restaran, nétes i rcnéts, doncs, les mestres-
ses Joanaina Lcua, viuda de l'amo En
Miquel Maicta, Antònia, esposa de mestre
Pere Claret, Maria, muller de mestre Mi-
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, mestre Joan Leu, difunt pare d'En Bici
d'es Moli") aquel anistasso que féu plorar
tres quarts de poble, amb la coneguda obra
dramàtica "El soldado de San Marcial"...
No acabaríem mai. Passem un espill a
la foto. Corria l'any 1944 quan l'aristòcra-
ta Jaume Lluïset immortalitzava aquell
estol de virtuts. Es tracta d'un ramell de
quinze roses del taller de mofistcrics de Ca
Ses Leues, C/. Caritat, 5. Són personatges
que, per dret, entren dins la història local,
pel camí avancívol de la cronologia del
temps.
D'esquerra a dreta, segucsquin cl
quest. La peça ho paga.
Antònia Floreta de nom i de fets; Ma-
ria Leua, de la casa, Bàrbara Jaumina,
prematurament finada i primera dona de
l'amo En Tomeu Adrovcr, ex garrigucr de
Son Jaumell i Carrossa; Margalida de Sa
Cabancta, consort del metge Blai Caldcn-
tcy Rigo; la mestressa Franciscà Lcua,
forta com el roure; cl seu fill Pedró, que la
l'invent per Cala Ratjada on ha fet un sac
de duros; Franciscà Calmes, de S'Alma,
natural de Manacor, casada amb En Pere
Calmés, afamat genet manacorí, guanya-
dor amb l'egua Baccarà d'un Gran Premi
Nacional; Rosa Lcua, també de la casa;
Catalina Jaumina, amb les mels de la cara
rosales; Catalina Lcua, que portava la di-
recció de les cosidores; Catalina Cassina,
presentant una tallada de síndria just cl
llaüt d'En Xisco Manyí, Angela Farà, que
més endavant maritarla amb En Miquel
Terres, ambdós dissortadament difunts;
Antònia Arrom, seriosa i educada, néta de
la mestressa Franciscà; Antònia Lcua,
capdavantera dels brodats i Joanaina de Sa
Badeia, havent donat bon compte dels
queviures, com ho demostra el plat buit.
La festa gastronòmica fou conseqüèn-
cia d'una treta de Ics al·lotes a la mestres-
sa Leua. Eren vespres de Tots Sants.
Començaren a cantar-li aquesta xavcta:
"Es penjoll mos heu de dar, ben florit i
atapeït, i si no està beneït, noltros mcnam
s'escolà". "Bon rcgomes, de penjoll. Ell
serà penjoll i penjoics".
De sí ho va ser... Vaja, vaja. I de sín-
dria, meló, bunyols i cnsaïmadcs, perquè
si alguna berganta tenia un queixal corcat,
cl core partigué de vacacions.
(Continuarà en cl pròxim número)
Sopar de la premsa forana
Satjorós, divertit i instructiu cl sopar
que tcngucrcm a Ca'n Tia (Santa Ma-
ria) els de la Premsa Forana que hi acu-
dírem, amb cl president del Consell
Insular de Mallorca, Joan Verger, a qui
acompanyaven cl president de la Co-
missió de Cultura del Consell, Alfonso
Salgado, i Catalina Mir, cap del gabinet
de mitjans de Comunicació.
El motiu, 1'entrega d'un resum de
les activitats del CIM durant l'any 1988,
cl primer que varen tenir per a 1er coses.
Un volum molt ben editat, on es pot
veure la tasca que du a tenne aquesta in-
stitució, tan desconeguda per molls de
mallorquins.
Parlaren cl conseller i cl presidem.
Unes paraules planeres d'aquell, que al
cap i a la fi es sempre un de nosaltres, i
un discurs de Joan Verger, que ens
mostra la seva preocupació per a dur en-
davant cl que sigui necessari, per a
modernitzar la xarxa de pobles dotant de
clavegueram i aigües conduïdes, a fi que
cap poble de Mallorca quedi cndarrcriï
en aquesta qüestió, cnirc allrcs millores.
Una vedada que ja esdevé tradicio-
nal, agradable i constructiva. El conse-
ller parlà de lo nostro i cl president ens
va encoratjar a prosseguir la nostra ac-
tivitat. Ambient préélectoral entre els
assistents, comentant sobre un pretès
ajornament del concurs de personatges
populars d'es poble, i l'alegria de veu-
re-nos quasi tots els que assolim aquest
ingrat ofici d'escriure dins el nostre pe-
tit corral de comèdies.
La vida segueix.
J. Bernad, J. 'Zafra y J. Genovard
Ctra. Santa Margarita, 57
- Teléfono 56 26 35 - ARTA
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Conciencia ecológica
El destino del medio ambiente consti-
tuye una preocupación que ha trascendido
el ámbito reducido de grupos conciencia-
dos para asaltar la conciencia colectiva del
ciudadano de a pie.
El agujero de la capa de o/ono, el efec-
to invernadero, la dcscrtización, la dcsfo-
restación de los bosques tropicales, la l lu-
via ácida, la desaparición de especies ani-
males y vegetales son algunos de los flan-
cos que minan la salud del planeta.
La conciencia del deterioro medioam-
biental ya no es un asunto de militància
ecológica; es de lodos. El conflicto medio-
ambiental se ha intcrnacionali/.ado.
En los países ricos, los del Norte, el
uso abusivo de tecnología y la industria
han saturado la capacidad de la Naturale-
za para asimilar los desechos del progre-
so. En los países pobres, los del Sur, la
falta de medios, la mala gestión de recur-
sos, el desconocimiento de sus posibilida-
des y limitaciones estrangulan su capaci-
dad de salir adelante. Allí la repercusión se
nota día a día; sólo por la insalubridad del
agua mueren al año unos 7 millones de
niños.
Sólo la solidaridad internacional y el
uso consciente, prudente y responsable del
medio natural pueden combatir el desastre
anunciado, sea de la magnitud que sea.
Principales peligros:
1.- Superpoblación. A un ritmo de 150
nacimientos por minuto, en el planeta exis-
ten 2.500 millones de personas. El dese-
quilibrio en su distribución tiene efectos
dañinos en el medio ambiente. La tierra se
esteriliza, el desierto crece y la mayor
parle de la gente está inl ' ranuir ida .
2.- Deserü/.ación. La pérdida de rique-
za biológica del terreno está afectando a la
(creerá parte del suelo terrestre. Grandes
partes de Australia, África, Asia y algunas
zonas del continente americano corren
peligro de convertirse en eriales. La FAO
estima que cada ano se vuelven improduc-
tivos 70.000 km' de superficie, una exten-
sión algo menor que lodo Portugal. La
sobrccxplotación agrícola y las prácticas
inadecuadas de cultivos están entre sus
causas principales.
3.- Extinción de especies. Sólo en
Aina/onia, donde cada 5 segundos se pier-
de una superficie selvática equivalente a
un estadio de fútbol, viven dos millones de
especies de plantas y animales , muchas de
ellas aún sin clasificar. Se es t ima que a
diario desaparecen cien especies de anima-
les y vegetales. Sólo los menguantes bos-
ques tropicales contienen entre la mitad y
las tres cuartas partes de la divers idad
biológica del planeta.
4.- "Efecto invernadero". Las emisio-
nes incontroladas de CO, y de olios gases
han creado una capa que obstruye la sal i -
da de los rayos solares tras rebotar con la
Tierra. Las medidas a lomar deben ser
estrictas para impedir una elevación de la
temperatura en más de 3" centígrados en
las próximas décadas. El peligro no es el
calentamiento en sí, sino la velocidad que
este puede adquirir. Unas xonas se pueden
desecar mientras que tierras hoy secas
pueden reverdecer.
5.- El agujero de o/.ono. La perfora-
ción de la capa de ozono en el An tá r t ida
alcanza ya a un 50% de su espesor. A este
agujero le ha salido un hermoso mellizo en
ci Polo None, aunque bastante más peque-
ño. Un elemento altamente corrosivo (los
clorofluorocarbonos, CFC's) contenidos
principalmente en los sprays y en los refri-
geradores es el caúsame.
6.-Rcsiduos indusirialcs y urbanos.
Hablar en la aciualidad de los mares que
nos rodean es hablar de conlam¡nación,
playas sucias, especulación urbaníslica o
de csquilmación de recursos urbaníslicos.
Cada español genera una media de 1
kg. de basura diario y la industria nacional
1.800.000 toneladas anuales. Es una reali-
dad poco grata pero que exige una inter-
vención constante. El principal peligro son
las basuras incontroladas, tiradas por cual-
quier parle. Por no mencionar los desechos
radioactivos de centrales nucleares y
Medicina Nuclear.
Pensemos en nucslros dcsccndienics y
cuidemos nucsiro enlomo. Es el único que
leñemos. Aprovechemos los recursos sin
abusar de ellos.
Desconfiemos, también, de quienes
util izan el ecologismo en interés propio o
de su partido. Ser ecologista es algo más
que vender camisetas o prohibir alguna
urbanización que oirá de vez en cuando,
permitiendo aberraciones y atentados eco-
lógicos como lo que están ocurriendo a
pocos kilómetros, de nuestra localidad,
como por ejemplo en Els Canons.
El ecologismo es una forma de vida,





«REDVINSA, S.A.», dis t r ibuidora en exclusiva internacional de los vinos
denominados «Viña San Marcos», vinos producidos, elaborados y embotellados por
«Bodegas Lalanne», con cepas y métodos artesanatos y tradicionales, de la región de
Burdeos, Francia, seleccionaría hombres y mujeres mayores de 18 años, para ampliar
y reforzar su actual red de ventas en las Islas Baleares y, especialmente, en cada núcleo
de población turística y, por supuesto, en cada pueblo de las diferentes islas.
El perfil deseado por nosotros del posible candidato/a debería de ser:
Is Imprescindible tener buena presencia y vestir con elegancia. Se valorará caris-
ma personal.
2Q Ser nativos/as o residentes en las Islas Baleares.
3° Tener experiencia en ventas. No imprescindible.
4g Tener muchas ganas de trabajar, para superarse y labrarse un porvenir dentro
del sector comercial.
5Q Imprescindible conocer el sector comercial y laboral dentro de la población en que resida habitualmente.
6s Se valorarán idiomas, faci l idad de expresión, medios de locomoción y teléfono propio.
Nosotros ofrecemos y garantizamos:
1a Trabajo fijo, agradable y continuado todo el año, con total libertad y flexibilidad horaria.
2° A todas las personas seleccionadas les asignaremos xonas en exclusiva para la venta y promoción de nuestros vinos, siempre
dentro de las zonas o pueblos en que residan habitualmente.
3° Les ofrecemos la integración en una empresa de alto nivel, joven y d inámica y bien planificada.
4g Les ofreceremos apoyo constante y cont inuado en lodo momento por parle del Departamento Comercial de Ventas, para poder
lograr conjuntamente resultados positivos y más eficaces.
5Q Les ofrecemos interesantísimas comisiones e incentivos, sobre la:; ventas realizadas y Llevadas a buen fin.
6Q A todas las personas que hayan sido seleccionadas y que nos demuestren sus aptitudes, valía personal y profesional, en
relación a los resultados de ventas obtenidos, les propondremos para que puedan optar a los ascensos directivos y ejecutivos que
tiene previstos «REDVINSA, SA.», dentro de la organización comercial a nivel nacional.
Si usted es esta persona, reúne las condiciones antes mencionadas, ¿se cree capacitado/a para desempeñar con éxito este trabajo
y le interesa el mismo?
Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros, todos los días, de lunes a viernes y de 9 a 14 horas al tel. 71 91 80para poder
concertar entrevista personal o facilitarle y ¡impilarle información más detallada.
Referencia: Departamento Comercial.
Rogamos pregunten por el Sr. Fuster.
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Las diabluras de Casellas
PLOMES DE
En lo que sí acierta Casellas es en con-
ceder al problema de la salvación eterna
-"el más torturador de cuantos pueden
surgir ante la conciencia humana", según
palabras de Berdiaev— la trascendencia
que tiene. Erró al apelar al tribunal de la
razón para resolverlo.
En descargo suyo podemos alegar la
ancianidad, el desconcierto doctrinal rei-
nante en la época posconciliar, la soledad
física y moral en que vivía, el racionalis-
mo cartesiano que, imperceptiblemente, se
respira en los seminarios y casas de forma-
ción religiosa... Estos y otros atenuantes
habrá de tener en cuenta la historia al juz-
gar el extraño caso de don Andreu Case-
llas, un clérigo que siempre se había man-
tenido en una línea totalmente ortodoxa y
que, de golpe, se lanza a la palestra públi-
ca, empieza a hacer declaraciones opues-
tas a la tradición judaico-cristiana, practi-
ca el libre examen, menosprecia el Magis-
terio ordinario de la Iglesia. Y todo esto,
con la consiguiente turbación de los fieles,
quienes no acaban de entender qué pasa
con este cura y por qué escribe estas cosas.
A Joan Canals también le disgustaba la
insistencia de Casellas, ese constante dar
vueltas alrededor de un mismo tema, igual
que hace el borrico de la noria con los ojos
vendados y, además, sin sacar gota de agua
en este caso, por las razones antes apunta-
das. Sabedor de que don Andreu pretendía
iniciar otra campaña en la prensa sobre el
diablo y el infierno, le escribe en febrero
de 1982 lo siguiente: "Cree y ama a dios,
amigo Andrés, y deja al diablo. El mundo
en que vivimos eslá lleno de misterios y
enigmas. Da por terminada tu campaña
contra el demonio. Si la renuevas, darás a
entender que sigues creyendo en él; por
eso le estás dando sablazos en las tinieblas
y lanzadas como a una bestia que te ame-
naza. Busquemos la roca de la certeza,
para poner en ella nuestros pies. No pode-
mos vivir de negaci'ones y de dudas. Y tú
quieres empezar de nuevo el combale.
"Contra una sombra que te persigue? Muy
affmo., amigo, Canals".
Las objeciones de Casellas nada tienen
de originales. Ignoro si conocía los escri-
tos de Orígenes, del P. Gelino, O. P., de
Papini, de H. Haag, y otros similares.
Desde luego, sorprende la coincidencia de
puntos de vista, en especial con la obra del
dominico, titulada Del gran número de los
que se salvan y de la mitigación de las
penas eternas (1934). En opinión de todos
estos "misericordiosos" —conforme los
denomina San Agustín— la prisión infer-
nal está vacía o casi vacía, y el mismo
Lucifer volverá un día, próximo o lejano,
a ser el Ángel de la Luz. O sea que, según
ellos, Dios levanta la mano y amenaza,
pero no pega. Al refutar sus errores, el
obispo de Hipona ha escrito páginas admi-
rables en "La Ciudad de Dios", que, pese
al licmpo transcurrido, conservan lodo su
valor apodíclico y profetico. Queda, pues,
claro que la Iglesia no admite amnistías, ni
indultos, ni mitigaciones respecto de Sata-
nás o del infierno.
Cuando ni la Revelación ni el Magis-
lerio de la Iglesia son suficientemente
explícitos sobre algún punto concreto del
más allá, los católicos podemos acudir a
otras fuentes fidedignas. A las vidas de los
Santos, por ejemplo, cuya fe en el averno
y en los demonios es bien patente; a las
revelaciones privadas, como hacía, según
cuentan, el mismo Tomás de Aquino; o
también a las oraciones de la Iglesia.
Podemos, asimismo, echar mano de
autores que, sin ser teólogos profesionales,
han estudiado magistralmente el asunto,
supeditando las luces de la razón a las de
la Revelación. Así lo han hecho, entre
otros, José M' Souvirón, Daniel Dcfoc,
Regis de Rougcmont, C. S., Lewis, Ber-
nardos y F. Mauriac.
A través de todas estas fuentes llega-
mos siempre a la conclusión de que el
diablo y el infierno son realidades y no
ficciones, y que si bien la fe en eslas rea-
lidades es inconciliable con el rigorismo
exagerado de algunos predicadores y san-
tos del pasado, no lo es menos con el la-
xismo hoy imperante, que concede billete
gratis para el ciclo a todo el mundo.
Es curioso observar que la creencia en
Lucifer y en el infierno decrece a medida
que disminuye la fe en Dios. Hoy son
muchos los que no creen en el demonio,
cuya única ocupación, conforme enseña la
Biblia, es perder al hombre. Son también
numerosos los que han dejado de creer en
Dios, o para quienes da lo mismo creer o
no creer en Él. Estas son cuestiones meta-
físicas, y para la mayor parte de gente lo
que importa es la malcria. Todo lo demás
carece de importancia o la tiene muy rela-
tiva. Ahora bien, un hombre que niega a
Dios o se muestra indiferente con respec-
to a su existencia, está también en trance
de no creer en la acción del diablo. Pero
ambas realidades son innegables para el
creyente. Charles Journet, quizá el teólo-
go que con mayor hondura ha estudiado el
problema del mal, dice en su conocida
obra: "Afirmar a la vez la realidad de Dios
y la realidad del mal es impedir a la inte-
ligencia humana la caída en el absurdo, ya
sea negando a Dios o negando el mal. Es
salvarla del suicidio". Es evidente que el
gran teólogo no solamente hace referencia
al mal procedente de la libertad humana,
sino que apunia a ese ser personal que,
alzándose positivamente contra Dios, bus-
ca y quiere el mal, a ese enemigo al que
Jesús ha vencido y a quien nosotros tam-
bién venceremos, en la medida en que es-




don Andrés Llompart Oliver (es mestre)
Tuvimos la suerte, los niños de Arla,
durante la II República, de contar con unos
maestros que, además de instruir, impri-
mieron carácter a aquella generación.
No solamente se ocuparon de desasnar
a la parroquia sino que, superando con su
ejecutoria la asignatura sobre Urbanidad,
hoy desaparecida de los planes de estudio
y bien que se nota, infundieron el estilo, el
temple y el modo de producirse en la vida
de quienes escucharon sus lecciones, sus
magistrales lecciones, repletas de sensibi-
lidad humanística.
Fueron ellos, don Agustín Estañol, don
Armando Graullera y, sobre todo, don
Andrés Llompart Oliver, hace poco falle-
cido.
Como huérfanos quedábamos a raíz
del destino de don Agustín. Parecía impo-
sible que alguien superara su dedicación y
métodos de enseñanza. Pero apareció don
Andrés. Le recuerdo recién llegado, proba-
blemente en su primera titularidad, pulcro,
bien vestido, acudir a la calle Bellpuig
donde en un primer piso estaba instalada
la escuela pública.
Más tarde, al inaugurarse Ses Escoles
en los aledaños de San Salvador, rubrican-
do las palabras del procer parlamentario,
"España será grande cuando al llegar a sus
pueblos se divisen las escuelas antes que
los campanarios". Cómo hizo responsabi-
lizar a cada alumno de su decoración con
trabajos manuales para las paredes de sus
aulas en una exposición permanente, o
cómo iba suscitando en cada uno de nos-
otros el amor a la Naturaleza, el sentido
ecológico cuidando su respectiva planta en
noble competición con los demás.
Un solo libro para cada curso (Porccl
y Riera) y su palabra clara y concisa.
Su visión pedagógica de la necesidad
ineludible de leer bien para comprender los
textos. La lectura en voz alta salteando el
corro de niños formado a su alrededor,
para comprobar hasta qué punto seguían la
leída, el deletreo cuando no resultaba fácil
el vocablo. La atención a cada una de las
partes de la oración, la expresión, la dic-
ción, el significado en fin de la locución
comunicada por la voz.
El sentido de la puntualidad y del de-
ber. Quien no era puntual, no se atrevía a
entrar en clase. Quien no se esmeraba o no
cumplía sus deberes, hallaba un muro in-
franqueable en su trato.
Nunca ningún niño se quedó en la es-
cuela por no haber cumplido sus obligacio-
nes, sistema seguido en otros centros de
enseñanza en aquella época ¡Quedarse! Él
se las imponía en su mismo domicilio
supongo que para implicar a los padres en
la instrucción de su vastago. "Hoy te que-
das en tu casa sin salir para nada y mien-
tras, terminas lo que debiste hacer en ho-
ras de clase".
No hay memoria que niño alguno se
sallara esta orden a la torera. Era inút i l que
la madre insistiera: "Niño, ve a la tienda a
comprar esto o aquello".
"No madre, el Maestro me prohibió
salir".
Era inútil la obstinación maternal. El
niño se quedaba en su casa recuperando el
tiempo perdido sin asomarse siquiera a la
calle.
Era una manera de crear una libre res-
ponsabilidad que el alumno lleva indeleble
durante toda la vida.
Le recuerdo saliendo de la escuela los
sábados, media hora antes de finalizar la
clase para tener tiempo de irse en el tren
que tenía su salida a las cuatro. La clase
continuaba y nadie se movía de su sitio
hasta dar la hora el que quedaba encarga-
do de mantener el orden y cerrar la puer-
ta.
Durante su estancia en Arta se casó y
ya no tuvo necesidad de dejar la escuela
media hora antes los sábados. Después
vino la Guerra civil. Estalló en plenas
vacaciones.
En septiembre, después del fin de la
aventura del Capitán Bayo acudimos a la
Ses lascóles, inauguradas durante la República




Colonia de San Pedro
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cscuela. Tenía yo la llave y al sonar las
campanadas en cl vecino reloj del campa-
nario abrí y nos acomodamos en nuestros
pupitres esperando a los maestros. Éramos
pocos. Muchos se habían matriculado en
los Franciscanos. Sabíamos que a don
Armando Graullcra le detuvieron por rojo.
"Pero don Andrés vendrá, pensábamos". Y
seguíamos sentados sin saber bien que
hacer.
Quien más quien menos se sentía per-
seguido por el fascismo imperante, pero
cómo sería el sentido del deber que había
esculpido en nosotros que allí estábamos,
asustados, boquiabiertos, anhelantes, espe-
rando.
Solamente cuando unas horas después
apareció En Tòfol Municipal para desalo-
jarnos comprendimos la tragedia, alean/a-
mos a entender el sentido de la catástrofe.
Ya nada sería como antes y el cambio de
nuestras vidas era fundamental para quie-
nes mandaban ahora.
Entendimos que se perseguía a muchos
que no eran culpables, que no podían ser
culpables. De madrugada se escuchaban
disparos en las afueras y en la imaginación
de niño temíamos que fueran dirigidos
contra él, que estaría regresando.
Años más después supe que se presen-
tó en el Cuartel de San Pedro y que hizo
la guerra apaciblemente, si es que puede
una guerra ser apacible, de alférez provi-
sional.
Más tarde fue director de la Graduada
de Sa Pobla y tuve envidia de aquellos
niños que en cierta manera gozaron de un
~~~ A\
maestro que pertenecía a los de Arta.
Nunca más le vi.
Un mal entendido nos impidió a Mi-
guel Pastor Vaquer y a mí acudir al home-
naje que en Sa Pobla le rindieron con
motivo de su jubilación.
Pense que Alexandre Ballester no sa-
bía hasta que punto hubiera sido importan-
te nuestra asistencia.
Semanas atrás vi su esquela mortuoria
sobre el periódico y me acordé de unos
niños artancnscs esperando en vano su
retorno, desde unos pupitres pulcros mien-
tras el rencor separaba a las dos Espanas en
lucha.
Nosotros, los perdedores, no entendía-
mos bien en que habíamos pecado, en qué
habíamos subvertido el orden. Y sobre
todo, no comprendíamos que se involucra-
ra a hombres enteros, cultos limpios y tan
queridos a pesar de su severidad.
Nosotros, los perdedores, intuíamos
que lo malo, lo nefasto, no era la libertad
bien entendida, ni las ideas, ni el trabajo.
Lo nocivo era la incultura.
Nosotros, los perdedores, sabemos
ahora, muchos años después, que esto es
así porque hay incultos que creer? que los
ganadores de ahora son los que perdieron
entonces, y esto es mentira.
Ni por su ética, ni por sus engaños
quienes han escalado el poder teniendo a
la incultura por escabel son los herederos
de aquellos hombres que sembraban las
ideas de libertad compartida y la lucha por
la justicia social solidaria en los espíritus
puros de aquellos niños del treinta y seis.
Los picaros, los pillos, los triquiñuelis-
tas, los que mienten a sus asambleístas, los
timadores, los que ofrecen faJsas prome-
sas, los que proclaman su honradez y no
dudan en enriquecerse exprimiendo al
pueblo, los pscudointclcctualcs, los mani-
puladores de la cultura, los voceadores de
una solidaridad que no practican, jamás
hubieran coexistido y mucho menos teni-
do éxito al lado de aquellos hombres que
sin necesidad de proclamarlo rebosaban
honradez.
Ha habido y hay muchos culpables de
la incultura del pueblo, pero jamás lo fue




Diñar oferit a la Tercera Edat
El passat dia 19 d'octubre altra vegada foren
convidats per la direcció del Restaurant s'Era de
Pula, tots els residents de Sa Posada dels Olors"
juntament amb cl personal de servei de la matei-
xa, a un dinar exquisit com ja és de costum cada
any.
No faltà per aquest motiu, la tradicional pas-
sctjada, acompanyats per l'autocar Levante. Vi-
sitaren la Font de sa Cala, passeig de Son Moll,
Cala Agulla... Arribats a'l restaurant, els acollircn
en cortesia i serviren a taula amb molts de detalls.
En el transcurs del dinar, els obsequiaren amb
unes melodies interpretades pel Sr. ïucho Rive-
ra (Paraguayo).
No faltaren persones ni instruments que ale-
graren la seva estança, com ics castanyctes i la
simpatia de Na Maria Gcnovart, cl bon humor i
participació de Na Magdalena Nebot, els bots i
tangos de l'amo En Joan Botella, i la resta de sim-
patitzants, i per que no, també alguns residents
que demostraren la seva gràcia i encert.
La direcció de la Residència vol fer arribar a
traves d'aquest escrit cl seu agraïment per Ics
atencions rebudes durant aquesta diada i per la
col·laboració desinteressada a les persones abans
esmentades, i cl mateix a l'Empresa Levante.
Moltes gràcies.
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Es Pirineus en bicicleta (III)
I es primer era es de Fanlos.
Un coll que puja suau però que arriba
a estar a mil quatre-cents metres, com si
diguéssim que aquest poble estigués situat
en es cim d'es Puig Major. De tot d'una es
pilot es mantenia unit però poc a poc qui
tenia forces les treia i es qui no en tenia o
no les volia emprar se quedava endarrera.
Perquè aquesta és una altra. En aquest
ciclisme mancat de glòria on no hi ha un
premi en arribar a sa meta, mai es pot sc-
bre si es que ha quedat ho ha fet a posta o
és perquè no hi ha hagut força.
Has de conèixer es tarannà d'es ciclis-
ta i podem dir que En Toni Figucrcta fa-
ria sa fel per sa boca abans de donar que
el "King" Puntillo quan posa sa directa
pujant un coll dóna tot quant té dedins.
Però hornos com En Tia Sastre o En
Lluís Nebot, que les se saben totes, se'n
fotcn d'es sant i de sa festa.
En Miquel Sarasate és més puntillos,
com En Toni del Puerto, que si no s'hi
deixa sa pell és perquè té un bon cuiro. En
Serafí de Sa Calobra té punt d'honor però
no s'ho agafa massa sèriamcnt.
Damunt es coll de Fanlos, un rcagrupa-
ment i una descansada. A la dreta teníem
Es Puig de La Estiva (2.007 metres),
Mondólo (1962), i allà baix passat Ncrin
s'endevinava s'encaixonament o es freu
d' Añisclo.
Com indica es seu nom és un pas, un
escanyat entre muntanyes però d'una bàr-
bara bellesa. Aprofitant, per fer-hi un
camí, sa fondura que han produït cl Riu
Vellos entre El Sobrarbc i la Vall de Puér-
lolas amb cap curuculls com Sestralcs
(2.106 m.), Castillo Mayor (1994 m.) d'u-
na banda i Santa Marina (1.796 m.) de
s'altra.
Espcr que ses fotografies vos donin
una idea de lo que és aquella naturalesa
gegantina, verge i prest màrtir perquè ja hi
trobàrem massa coixos i massa gent que
recorria aquells cndrcls.
Renuncií a descriure aquella serralada
que acovarda la petitesa humana davant la
brava grandària de ses penyes i es caps
serrats.
No m'atrévese a fer evident aquella
massa forestal on tota espècie d'abrcs hi
floca així com ets arbusts i ses plantes més
variades. És una explosió de vida, cnclas-
trada dins aquell encantament ple de grà-
cia i atractiu, on cl cel, molt amunt, hi posa
un contrapunt blau que dóna un toc de
serenor a l'esperit.
Idò, per aquí baixaren els ciclistes més
atents a s'cncalcntida de sa frenada que
deixa es braons csbraonals i valga sa re-
dundància.
S'ha de baixar amb seny de bísiia ve-
lla, i sobrclot sa furgoneta auxiliar no
podia agafar cap revolt sense avisar sa
presencia amb un bon toc de bocina cla-
xon, perquè no poden travessar dos vehi-
cles a la vegada, més lois s'ha d'esperar a
une eixamplades que hi ha adesiara a tot es
llarg de s'cstrct.
A sa sorlida passàrem ran de Puyewe-
ga i abans d'arribar a Escalona giràrem a
l'esquerra passam per baix de Laspuña i
vora-vora es riu Cinca a fi d'arribar a Bicl-
sa com més presi millor.
Però s'homo proposa... Sa carrclcra
aquí lornava immillorable. Es veu que des
que obriren es lúncl l 'havien cnclalrinada
feia ben poc. A l l í era la lmcni un
velòdromo o una volladora. Per prest
començarem a irobar gravilla receñí posa-
da. I uns quilòmclres mes amunl, màqui-
nes i homos que asfaltaven.
Aprofilani que es Cinca feia una ei-
xamplada, aluràrcm sa carrera i baixàrem
a sa sorlida.
Renlada, afaitada, canvi de roba, acon-
dicionameni de ses biciclcics damuni sa
furgoneta i a dinar a Hospital de Telia, que
té un parador ran d'es camí. Café i copa i
cap a Biclsa falla gent. Volguérem fer una
guaitada a França; sa policia de fronteres,
molt amable, mos deixà passar.
—A veure si en tornar no mos deixa-
ran entrar ses bicicletes —exclamava En
Figuerola.
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S''equip a un descans
Tot d'una es pilut se mantenia unit
ger entrat de contrabando.
—Ja ho veurem.
I per amunt cap an es túnel. El traves-
sàrem.
I una vegada contemplat es panorama
de s'altra banda, giràrem en coa i cap a
cercar on dormir.
Sort que aquí es càmping no era ple i
entràrem a la vall de Pineta, que està en
mig de la serra de Las Lucas i sa de Espicr-
ba. Aquí es veuen també Las Tres Marías
i, al fons, El Monte Perdido, de 3.328 m.
Mos establirem dins es camping, i
després d'una bona sesta que qualcuns
aprofitaren per a fer un ramiro, férem un
desgraciada excursió an es Parador Nacio-
nal.
Però això són altres cinc-ccntcs.
La vall de Pineta, rcblida de gent.
Col·legis particulars, campaments per lliu-
re, pescadors.
Més lluny, ses vaques pasturant i rega-
dores d'aigua saltant cap an es riu Cinca
des que es sentia sa remor constant.
Se banyaren en el Cinca
Dormírem. Pensàvem en sa nostra
Mallorca tan seca, tan eixuta. Si al manco
tcngucsscm un riu travessant des d'Es
Galat/.ó fins a Aubarca!
Si almanco sentíssim més remor de riu
i manco d'avions.
Si almanco s'aigua de Sa Costera la
duguessin an es pla ara que sa Tècnica ho
domina tot.
Pensàvem... Perdó... No pensàvem...
Somiàvem
Símptomes de cansament i sabem.
Pre tesa
Taller de Preimpressió
Sant Vicenç de Paül, 5-7 interior
07010 Palma de Mallorca









Es uno de los árboles cadu-
cos que se adaptan mejor a las
técnicas del bonsai, con denso
follaje que se vuelve de un be-
llo color amarillento en otoño.
Recolección:
A. Plantones de vivero.
B. Retoños abundantísi-
mos, a veces tortuosos, de
gruesos esquejes de raíz, fáci-
les de enraizar entre el 15 de
enero y febrero, entre las pie-
dras de los torrentes, de la cor-
dillera Norte. Ejemplares pe-
queños abundantes para forma-
ción de bosquecillos, en luga-
res con tierra junto a torrentes.
Riego y situación: Abun-
dante en verano, normal en
otoño y primavera, menos en
invierno. Situación a pleno sol,
sol y sombra.
Abono: De marzo a octu-
bre una vez cada mes.
Poda: En enero.
Pinzado: Continuo en épo-
ca de crecimiento.
Alambrado: Después de
haber sacado los brotes hasta el
invierno, aunque realmente se
puede educar sólo mediante la
poda, al ser de crecimiento
rápido. Tener cuidado de que





Ahora que estamos a las puertas del invier-
no, la época de trasplante se acabó. Si lo hicié-
ramos en estos meses, las raíces dañadas o con
cortes recién hechos podrían helarse o pudrirse,
con lo que en primavera los problemas con hon-
gos serían imparables.
Si disponéis de algún sombraje que haya pro-
tegido vuestros árboles del calor del verano,
ahora lo retiraréis totalmente. El sol y el aire
deben alcanzar las ramas de vuestros bonsai,
pero si vivís en una zona fría donde sean fre-
cuentes las heladas, colocadlos cerca de un muro
orientado hacia el Sur o pegados a la pared para
que el alerón del tejado los proteja del frío de la
noche.
Respecto al alambrado en esta estación, las
ramas de vuestros árboles serán muy quebradi-
zos, por lo que si tenéis que dar curvas bruscas
a alguna de ellas es mejor que esperéis la prima-
vera.
Las coniferas, pinos, piceas y juníperos sí
pueden ser alambrados en esta época.
No regar por la mañana o por la noche, para
evitar riesgos de congelación, los insectos tam-
bién están ahora en letargo y, los hongos ence-
rrados en sus esporas e inactivos. Se nos presen-
ta, pues, una buena oportunidad para acabar con
ellos; para los insectos utilizad aceite mineral
que actúa como una capa protectora y además
elimina los huevos de insectos que queden atra-
pados entre la corteza y la fina película de acei-
te que hemos pulverizado. Para los hongos, acu-
did a un remedio casero y sencillo, azufre en
polvo para los de hoja caduca y juníperos, y
cobre para los pinos. Espolvoread la copa de los
bonsai, pero evitad que el cobre caiga sobre la
superficie de la tierra protegiéndola con un plás-
tico o algo similar.
En invierno, la silueta de vuestros bonsais es
totalmente visible. Pensad en el diseño y refina-
do que llevaréis a cabo el año que viene. Consul-
tad vuestras ideas con los socios de vuestro club.
Con dos nuevos socios empezamos la pasa-
da reunión, cuyos nombres damos a conocer:
Antonio Font Oliver (tel. 82 07 96) de Porto
Cristo y Juan Pepe Juan Pont (ici. 55 33 41) de
Manacor.
La reunión se celebró en Porto Cristo Novo
al mismo tiempo se aprovechó para hacer la
entrega de los carnets a los socios presentes y,
aunque falten algunos para entregar, esto marcha
viento en popa.
En la reunión estuvo presente la radio local
de Petra, interesándose por este maravilloso
mundo del bonsai. También se acordó que se
haría una entrevista semanal. Si a alguno le
puede interesar puede conectar con la frecuen-
cia. .. Puede ser interesante.
Terminando la reunión se le hizo una entre-
vista al Sr. Rigo, presidente de la Associació
Bonsai Zona de Llevant.
Se acordó que la próxima exposición se haga
en mayo en Manacor, en la Caja de Pensiones.
Aunque falle bastante tiempo iremos informan-
do mcnsualmcnte. Esperemos que en la próxima
reunión tengamos la lista de árboles que se pue-
den pedir a ICONA y los prc-bonsai a Martín
Adrovcr. Como también hacer un pedido de
herramientas, macetas o bandejas.
Se estuvo hablando sobre algunas enferme-
dades que tienen algunos bonsais y que pueden
tener, y sobre todo los cuidados que hay que
darles de cara a la próxima primavera. En esta
crónica pongo algunos remedios.
Manuel Massanet Fornes
Un personatge de poble: mestre Pere Canals
Es un d'es més vells d'Ar-
tà i ha tcngut una presència
molt viva dins es poble. Fou
Delegat d'es Banc Central quan
encara no hi tenia sucursal,
però lo que se recorda d'ell és
es campanari d'es Convent d'cs
Franciscans que les va empren-
dre amb son parc i les acabà
amb mestre Antoni Garamcu.
Ells dos feren aquell cam-
panari, hi pujaren ses campanes
i Ics col·locaren perquè locassin
o rcpicassin segons convcn-
gués.
Acabaren l'església lai com
ara està.
Aquí cl tenim, fresc com
una cama rotja i es més xalcst
del món. El recordam també de
sa tenda de robes amb sa seva
dona Joana.
Que molts d'anys Mestre
Pere.
C A F E T E R Í A
M A N I X - B U R G U E R
Restaurante a Ca Carta z/ Menú diario






Distribuido por ACEITES HNOS. BONNlN C.B.
C/ Son Servera, 24 - Tel. 56 22 02 - Arta
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Anunci de Festa Major
El Artà, una ve/ más, se hace eco de
una noticia entrañable. Nuestro ejemplar
Club de la Tercera Edad celebrará, D. m.,
y por todo lo alto, la estupenda efemérides
del cuarto aniversario de su fundación,
allá en las postrimerías del año 1985.
Con la exactitud que le caracteriza,
hemos recibido de D. Miguel Ginard,
Corona, un pulcro y cuantioso opúsculo
en el que se anuncian, de manera sinteti-
zada, los actos conmemorativos a cele-
brar. Dice así:
"Club de la Tercera Edad de Arta.
Cuarto aniversario".
"Día 16 de diciembre próximo, a las 4
de la tarde, en el Salón de los P. P. Fran-
ciscanos, fiesta de homenaje a todos los
socios mayores de 80 años, con entrega de
títulos y demás obsequios".







- - ' ( -
>\ '
mañana, en la Parroquia de la Transfigu-
ración del Señor, misa en sufragio para
lodos los socios fallecidos. A las 4 de la
larde, en el local social, f agüero i torrada,
ad libitum, para socios y simpatizantes".
De forma tan sencilla y sulil, la gene-
ralidad de arlanenscs, sin discriminación





Por nucslra parte, sólo deseamos que
el éxilo sea, simplcmenlc, similar a proce-
dentes logros. Ello sería oirá prueba del
saber hacer de un colectivo común: Arta.
Ni más ni menos. "Au idò, Miquel. Sa
cera davant i la Trinitat tancant sa proces-
só".
Apreciados artancnses:
A través de esta revista, quiero
agradecerles en nombre de todos los
miembros de nuestro grupo en Arla
y del propio D. Gabriel Cañcllas
Fons, presidente de nuestra Comuni-
dad Autónoma, la confianza que han
mostrado depositar en nuestro parti-
do y la valiosísima ayuda que me-
diante su voto, su simpatía hacia
nosotros y su colaboración ha servido para convertirnos en el
partido más votado en nuestras islas y lo que es más impor-
tante para nuestra localidad, el gran aumento de votos reper-
cutido en el municipio de Arta.
Sinceramente, damos las gracias a todos los que habéis he-
cho esto posible y esperamos que, en próxima elección, sigáis
confiando en nosotros.
Les saludo atentamente.




N9 de electores: 4.514
Porcentaje de votación obtenido: 66, 85%
Comparación de votos obtenidos por los partidos en re-
lación con las Elecciones Generales de 1986:























EN COMERCIAL ARTA ENCONTRARÁ [.AS
TRES COSAS QUE USTED BUSCA:
SKRVICIO, CAUDA!) } PRKCIO
EXPOSICIÓ I VENDA:
Carrer de Ciutat, 46 - ARTA
Per mes informació: Cridar al Tel. 56 21 48
Beendet MOTOtUTORES i t o s D O R i
MOTOSIERRAS i MONDI M •> Oi ' l -N i
S E C A D O R A S H I D R A U 1C. AS i / A / l . R C \ i
SECADORAS A C O N D I C I O S M)OR.\S l / A / l K < \ i
REMOLCÓLES E S PARC IDORI S
R I MOI OI I - s [ N S I I A D O R I S
I MI ' \C \DORAS "I ROIOF.MI'AC ADOR \S I H M I I I >
( i HAS DE \A( ÍO
B A R R A S DE C OK! l
BOMBAS l ' l . l \ E R I / \ l ) ( ) R A S
ROIOC I m \ A D O R | - S
ORIENT
en Arta
Calle Santa Margarita, 82 — ARTA
KARATE - KUNG-FU (wu-shu) y manejo de armas chinas
Clases impartidas por:
LAZZARO GARCÍA
Dos veces campeón de España
GIMNASIA - MANTENIMIENTO Y 34 EDAD - CULTURISMO
Disponemos de un amplio horario, con profesorado titulado.
Para más información, pasar por el Centro o llamar al Tel. 55 23 66
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Sobre una gran empresa musical de les Balears
Docent, matemàgic, recercador, músic,
viatger.. . i sobretot, inquiet. Així podria
ser la carta de presentació de Pere Estelrich
i Massutí, fclaniucr de soca-arrcl, que des
de la constitució, fa set mesos, de la Fun-
dació Pública de les Balears per a la Mú-
sica n'és el gerent. El fet de la presentació
de l'Orquestra Simfònica adscrita a l'cs-
mcntada Fundació el passat 30 de setem-
bre, ens dóna peu a parlar amb ell sobre
aquest tema, de vital importància en cl
pervenir de la Música a Mallorca.
—Repassem, d'entrada, la gènesi i la
funció de la Fundació. Per què, per a
què ' com?
—Sens dubte hem de reconèixer que
un organisme capaç de fomentar la Músi-
ca és necessari a qualsevol societat. I dic
fomentar en un sentit ben ample. Fomen-
tar vol dir divulgar, promoure, fer... Així,
doncs, la Fundació ha sorgit amb aquest
repte, que no és poc. Dins aquesta Funda-
ció, la creació de l'Orquestra Simfònica
professional n'és fita primordial, però de
cap manera absoluta. Ningú no dubta de la
necessitat d'una orquestra estable i profes-
sional, la qual ens permetrà portar enda-
vant aquest foment del qual parlava abans.
Quant al "com", la Fundació ha estat
fruit d'un pacte (i no m'agrada cl mol)
cultural entre el Govern de la Comunitat
autònoma, l 'Ajuntament de Ciutat i el
Consell Insular de Mallorca.
—Mirant el panorama musical ma-
llorquí, darrerament en auge, queda
clar que hi mancava una formació or-
questral estable; quines altres activitats
es duran a terme a partir de la seva
base?
—Aquesta Orquestra, la nostra Or-
questra, serà un punt de partida. Per sí
mateixa tendra una tasca a realitzar, tendra
una vida musical pròpia. Però clar, cl fet
que instrumentistes de moll prestigi formin
part de la formació orquestral ens perme-
trà la creació d'altres grups de cambra més
reduïts. De fet ja iniciam els estudis per a
la creació d'una orquestra de cordes i d'un
grup de Música conlcmporània, així com
la d 'un quartet de cordes i d'un quintet de
vent.
Per altra banda, la Fundació donarà
sortida a altres iniciatives musicals. Puc
anomenar, per exemple, un concurs inter-
nacional de composició, una primera tro-
bada de rcccrcadors musicals balears jun-
tament amb cl Centre de Recerca i Docu-
mentació Històrico-Musical de Mallorca,
l'edició d'enregistraments diversos...
—Fa estona que una cosa així era
necessària. Per què no s'havia duit a
terme abans?
—Sincerament, no ho sé. En aquest
país no és fàcil agrupar esforços per tal
d'aconseguir iniciatives. El fet és que te-
nim ara aquest organisme i l'hem de fer
funcionar a ple rendiment.
—Sol passar que les idees duites a
terme per determinats sectors, especial-
ment polítics, siguin rebutjades per al-
tres grups. Quines són les garanties de
c o n t i n u ï t a t en el cas que tractam?
—Crec que la rcsposia de la societat
serà la mil lor garantia de coniinuïtat. Si
donam cl servei que aquestes illes neces-
siten, si aconseguim portar la música per
tol arreu, si els organismes públics i privats
tenen en la fundació un punt on dirigir-se
a l'hora de consultar qüestions musicals...
aleshores tenim garantit/ada una llarga
vicia.
—La Música, a partir d'ara, arriba-
rà a tot arreu... Quin pla de disponibi-
litat teniu per anar als diversos indrets
de les Illes?
—Hem ofcrit a tots els Ajuntaments de
Mallorca la programació de la temporada.
Ens agradaria que cada concert també es
rcalitzàs fora de Palma. Diversos consisto-
ris ja han contestat afirmativament.
Per altra banda, per a aquells indrets
que no puguin suportar les despeses d'un
concert simfònic podrem oferir vetlades
amb grups més reduïts. Menorca, Eivissa
i Formentera, a través dels Consells insu-
lars, podran gestionar l'actuació orques-
tral.
—Si haguessis de fer una valoració
de la problemàtica existent en els set
mesos que duis de rodatge, quins punts
destacaries?
—Bé, els moments més difícils han
estat, i per aquest orde, cl muntatge de les
proves d'aptilud per "triar" els músics de
l'Orquestra i la gestió dels visats de treball
dels professors estrangers que treballaran
amb nosaltres. Vull dir que la problemàti-
ca més greu és la referent a la burocràcia,
i sobretot per un com jo, que no hi eslava
massa avesat. Però per altra banda treba-
llar amb gent com Lluís Rcmartínez, que
té experiència en aquests camps de forma-
ció d'orquestres, m'ha servit molt per re-
soldre les qüestions que s'han anat plante-
jant. També les diferents institucions ens
han donat una mà en molls de casos.
Doncs res més per avui. El periple
encetat per l'Orquestra amb cl concert de
presentació oferiï a l 'Audilòrium marca
l'inici d'una nova època dins la música
mallorquina. El fulur de la fundació -
esperances, il·lusions, idees i projectes—
és prometedor. Es tracta d'un organisme
que feia falta per canalitzar multitud de
possibilitats dins cl camp musical a ca
nostra. Pens que tant la música com Ma-
llorca estan d'enhorabona. I estic segur
que no mancaran ocasions per reafirmar-
ho.
Biel Massot i Muntaner
El SIAC, obert per a tothom
Si volem una Administració Autonòmica racional, àgil i pròxima al ciutadà és imprescindible oferir una
qualitat de serveis adequada a les necessitats que el temps actual exigeixen.
ANAM PEL BON CAMÍ, PERÒ NECESSITAM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS:
• PROPOSAL! INICIATIVES I SUGGERÈNCIES.
• DONAU-MOS A CONÈIXER LA VOSTRA OPINIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRES SERVEIS.
ESCRIVIU, CRIDAD O VENIU
CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA
Plaça de les Drassanes, 4
Telf. 71 2604
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Canvi de Poders: de Miquel a Miquel
mai moren baties...
L'adéu final. Queden 15 anys de
batleria i corporalia del "Movimiento
Nacional"
Las forces municipals envoltant els
polítics...
Acomiat memoratiu
D. Miquel Artigues Gili, el batic l'amo
En Miquel de So Na Sopa, dia 15 d'octubre
rebé el comiat terrenal, perquè el Creador
disposà emportar-sc'l al regne de la vida
eterna. Un inesperat trenc de la seva salut
fou el culpable de pujar-lo al cel un xic
prematurament.
L'òbit inclou la pèrdua d'una persona
amable, humana i responsable, caires que
tengué per honor durant els quasi 15 anys de
primera autoritat d'Artà (1957-1972), suc-
cés que, de fet, el converteixen en el batic
de màxima estada cadiral del segle XX.
La faceta tal volta més important de l'a-
mo En Miquel era la immarcescible frescor.
Gaudia, realment, d'un posat seriós, barre-
ja de dues substàncies poc freqüents, la
simpatia i la flema, sense engatusar-sc els
dits amb la tramposa sorncgucria. El seu
rostre mai denota ni un rictus d'amargor.
Ben al contrari. Per a tothom feia cl scdas-
sct, porgant la part negativa amb una tendre-
sa exquisita. Les estrelles del comandament,
ni per una sola vegada, mostraren cl llustre
del poder, perquè l'oripell de la vara es tan
efímer com enganyós.
El plorar o riure sense motiu forma part
de la diplomàcia. Quan la conducció d'ai-
gua potable, l'any 1957, greixà les frontis-
ses i biulons per sacsar les arques de la
Diputació, a fi que el poble patís el menys
possible l'estrenyiment econòmic per portar
a termini l'empresa.
Ell es cuidava del més petit detall ofi-
cial. Per mostra, els primers esclata-sangs
anaven directament a la taula de les forces
vives, malgrat els dispendis sempre foren
satisfets de la pròpia butxaca, quan cl més
làcil hagués estat carregar-lo a "imprevists".
Fou molt puntual en Ics grans mcnudèncics,
com són onomàstiques i aniversaris. Per res
del món li passaren per alt. Aquests detalls,
en aparença imperceptibles, sempre li pro-
duïren uns resultats òptims pel poble.
Com és natural, pels imperatius del càr-
rec, no tot foren palmes d'or. Quan posà en
marxa cl Col·legi Lliure Adoptat, 1969,
hagué de treure cl fuet disciplinari, ja que hi
havia opinions força gratuïtes. Igualment,
recordam l'impacte popular que cogué a la
majoria de Ics madones artancnqucs, aque-
lla famosa crida sobre la sanitat i porqueries
urbanes, en temps tan greus com en els ac-
tuals. Heus ací cl famós pregó presidit pel
vcrdanc antibrulícia.
"Es fa a saber an es públic que la neteja
és rcaliuarà, a fons, durant les primeres
hores de la jornada i només, eventualment,
a altres hores, procurant rcalit/ar-la tot cl
comú del veïns. Ensems, no es podran es-
polsar estores al carrer. No es poden abocar
fems, deixalles, papers, restes metàl·liques,
vidres ni aigües brutes. S'evitarà la dcam-
bulació indiscriminada d'animals, especial-
ment cans. Tots els femers particulars con-
vendría eixabonar-los per evitar filtracions
alienes. Tampoc no es permetrà la construc-
ció d'estables, soils ni paisses dins cl casc
urbà". Així de scn/JH, tragué de polleguera
la rosada a les nostres mestresses. Cadascu-
na madona havia de netejar els metres co-
rresponents de façana pròpia.
Obres capdavanteres duitcs a bon port
foren l'obertura de l'avcnguda Costa i Llo-
bera i dotar-la dels majestuosos pins que
avui encortinen, de verdor esponerosa, la
principal artèria d'Artà. Augmentar l'cnllu-
mcnat dels carrers. Palesa d'un nou escor-
xador. Pujada d'aigua potable a Sa Sortela
i Na Crema, quan la nova canonada funcio-
nas en plena seguretat. Adquisició del cot-
xe fúnebre a motor... Per cert, dit vehicle
emprengué cl tràfec mortuori en la defunció
de l'amo En Jaume Palou Llabrés, Palou,
espòs de madò Bàrbara Amorós Surcda,
Galania, del carrer d'es Lladroncr, cl 30 de
març de 1966.
Per millor conèixer la figura de l'amo
En Miquel, vegeu la secció Voces autoriza-
das, del primer número del Bellpuig, signa-
da per Jaume Casscllas Flaqucr, Garameu,
amb el pseudònim de Santiago. No té pi-
nyol. Tot és polpa.
També és digna de remarcar la gauban-
ça que li produí l'empenta d'En Miquel
Pastor Vaquer, Rabassó (cl qual l'encorat-
java a seguir ferma la tasca del Col·legi
Lliure Adoptat), des de la presidència del
Club Llevant, adreçant-li una carta pública.
Senyor D. Miquel Artigues Gili: Dcs-
cansau la pau dels Justs.
Sempre vos tcndrcm presents. De mane-
ra especial, els conradors de quan fóreu son
president al front de la Germandat de Llau-
radors.
SERVICIO DE TRADUCCIONES
= en Artà y Felanitx -
• Traducimos «tot i be».
• Corregimos y traducimos cartas de bar y
restaurante.
en ARTA: Carrer de sa Creu, 8
en FELANITX: Teléfono 58 29 95






Entrenament en habilitats socials
Entrenament en relaxació
GABINET PSICOLÒGIC D'ORIENTACIÓ I DIAGNÒSTIC





Bon Aires 74 (40) - Esports Juma 45 (23)
Esports Juma 33 (21) - Gesa Alcudia 30 (16)
Costa Calvià 67 (25) - Esports Juma 32 (19)
Esports Juma 20 ( 1 0) - Jovent a 7 1 (32)













Marratxí 53 (26) •- Sanimela! 35 (17)
Sanimela! 66 (26) - Joan Capo 85 (38)
Gráficas Bahía 73 - Sanimela! 75
(31-36-6) (41-26-8)
Sanimctal 66 (36) - Gesa Alcudia 74 (36)
Sa Pobla 80 (40) - Sanimela! 54 (25)
Sanimela! 63 (30) - Marraixi 50 (26)
Joan Capó 73 (41)- Sanimela! 46 (32)
Sanimctal 76 (37) - Gráficas Bahía 67 (41)
ANOTADORES











Resultados: Artà 5 La Unión 0 (¿oteadores: 8 Nielo
Alaró 4 Artà 2 6 Quique
Arial Calvià 0 5 Colorado
Esporles 2 Artà 0 3 p. Ginard
Ar ia l Margaritense 2 2 A. Ginard
Múrense 1 Anà 1 2 S. Ginard
Arla 4 Pollcnsa 1 1 Piris
Ses Salines 1 Arla 0 1 A. Nadal
Aria 7 Senccllcs 2 1 A. Vives
Comentario
Después de unos desastrosos inicios de temporada, el
Artà empieza a escalar posiciones en la tabla clasificalo-
ria. Esta escalada se debe a que M. Bcstard ha consegui-
do formar un compacto bloque: en el que sin duda algu-
na destaca la tripleta atacante, con Colorado, Quique y
Nieto.
El equipo demuestra una gran fortaleza en Ses Pesque-
res; en donde últimamente sólo cl Margariicnse ha con-
seguido llevarse los 2 puntos, cayendo derrotados La
Unión, Calvià, Poblcnsc y Scncelles, llevándose entre los
4 nada menos que 17 goles en contra.
No obstante esta fortaleza en Ses Pesqueres, no se re-
frenda en las salidas. Recordamos que desde el inicio de
la temporada cl Artà sólo ha cosechado 2 empates en sus
salidas. Justo es reconocer que sólo la mala suerte y la
parcial actuación arbitral ha privado a los artancnscs de
conseguir la victoria en Muro y el empate en Ses Salines.
Esperemos que en las próximas salidas a Capdepera, Po-
llcnsa y Alcudia sirvan para rebajar la losa de estos 5 ne-




1.- Ginard 1 1 ptos.
2.- Serra 10 ptos.
3.- Carrio 9 ptos.
4.- Vaquer II 8 ptos.
Trofeo al mejor jugador
revista ARTA:











Torneo Futbol Sala: El 27 de noviembre se inicia el ya
popular Torneo de Futbito. La organización nos informa
que este año habrá dos equipos participantes y que los par-
tidos se jugarán los martes y jueves en Na Caragol.
Ajedre/.: Para el jueves día 30 se preparan en el Bar El
Dorado unas simultáneas de ajedrez con el maestro balear
Juan Gaya, segundo en el ranking de la Federación Balear.
Competición Familiar: Los hermanos Ginard, más co-
nocidos por Monscrius, por primera vez los tres se hallan
en el mismo equipo; y entre ellos se están disputando quien
será el máximo goleador de la familia. De momento Pedro,
con tres dianas, se lleva la partida, ya que Toni y Sebastià
sólo han logrado 2 cada uno.
Sorteo de mo/.os: Como una bomba ha caído en el seno
del Club Esportiu Sant Salvador saber que a partir del mes
de enero no podrán contar con Guillem Serra; se nos va
nada menos que a Zaragoza. Pobre Antonia!
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HÍPICA
Últimamente ha sido noticia y objeto
de ocupar las principales páginas de las
revistas de trote la yegua artancnse D.
Marisol por conseguir el día 8 de octubre
un nuevo record absoluto nacional del
Kilómetro Lanzado, registrando un crono
de l' 16'7, además de ser la primera yegua
nacional en bajar la barrera del 1'17. El
anterior record estaba en posesión del
sprinter nacional Alex c.b. en 1'16'8,
conseguido en el año 1984.
Para E. Marisol, esta marca le pone un
broche de oro a su brillante y continuada
carrera deportiva, conviniéndola en la
mejor yegua de su generación.
El Club Hípic de Ana se ha dirigido al
capitán de la sección de Sementales de
Manacor para solicitar un semental trotón
para cubrir las yeguas de la comarca en la
próxima temporada, inscritos según núme-
ro de preferencia a Napolitan, Barclay
Square, Nouko y Nevadicn. Otro para
montura como Zatopcc o Albatros.
Sin despreciar al semental local de Sa
Corbaia, el excelente raccador con el La-
brador de Thoury, del cual ya se pueden
ver hijos suyos en competición como es
Panyora, potra de 2 años, que consigue
fáciles triunfos con un crono de 1 '26.
La cuadra Body Face Center, que re-
genta Damián Ginard, se ha visto incre-
mentada con la adquisición del trotón fran-
cés Quick Lui, con un récord de l'19'8
sobre 2.325 metros en cl año 1986, descen-
diente de buenos orígenes al ser hijo de
Ejarval y Bride elle. Esperamos verlo
E. Marisol, con l'amo En Miquel lio i Cipriano Len Escandías
pronto en pistas de competición.
En esta ocasión ha sido para el galope,
el caballo que ha comprado Antonio Va-
quer. Se trata de Tiatinus, el que antes
participaba en las carrera del Hipódromo
de la Zarzuela de Madrid. Es un pura san-
gre inglés importando de América y naci-
do en Colombia.
El día 15 de octubre, en el Hipódromo
de Son Catiu, hubo unas interesantes carre-
ras que se clasificaron de la siguiente for-
ma:
1 - Carrera para Poneys.- ly Pages del
Bar Talayot y 2e Grillo.
T Carrera Trote.- 1° Neus, T Nana.
3a Carrera Galope.- 1° Mincncia D.,
2y Zarina R.
4e Carrera Trote.- 1Q Liduvina V.X.,
Loçana, Jcrami.
59 Carrera Galope.- Ie Jcsamin, Me-
lios V.X.
6a Carrera Trote.- 1Q Joly Grand-
champ, Castañer, Kccrops, Joya Bois.
El primer domingo de noviembre hubo
carreras con exclusividad para el galope.
La triste noticia para la afición arlanen-
sc, es la muerte de la yegua propiedad de
Maleo Vicens, Marisol. La causa de su
desgracia fue motivada por un nudo intes-
tinal, al que el veterinario nada pudo hacer
por ella. También y de accidente ha sobre-
venido la muerte del caballo Kecrops,
propiedad de José Félix González.
Tomeu Femenías Sard.
Acaba de prendre posses-
sori, d'una manera efectiva, de
la delegació de la Caixa de
Pensions a Arta, Diego Her-
nández Vidal. Feia una tempo-
rada que estava entre nosaltres,
però sense tenir cl nomena-
ment definitiu. Durant aquest
temps, el Sr. Hernández s'ha
fet habitual dins cl món de l'e-
conomia artancnca. Sigui ben-
vengut i per molts d'anys.
El v e i n t i o c h o de oc tu-
bre nació el p r i m e r vasta-
go del M a t r i m o n i o José
A n t o n i o García Romero y
Maria Isabel Nebot Pir is , a
qu ien se le puso el nombre
de Anton io Jav ie r .
A su f a m i l i a y propieta-
rios del Bar Man ix , nues-
tra enhorabuena. Que sus
padres le vean mayor y l'e-
l i / .















g u s t que té
aquest jovenct.
Els casà, aquest cleric tan conegut per lots nollros per
la seva brillanl i loable labor de rchabililació dels drogaad-
dictes i l luita contra la droga, anomenat Tomeu Català.
El festeig va ser a Son Sant Martí i d'aquí partiren cap
a Grècia. Sembla que aquests dos llocs s'han posat molt
de moda, darrerament.
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Aquesta foto contempla la mateixa
edat d'En Sarasate. Ni més ni manco, data
exactament de l'any 1915. De llavors ençà,
la vida segueix anant de capoll.
Els dos jovençans són l'amo N'Andrcu
Tous Gelabert, de S'Aigo, i madona Joa-
na Domen ge de Ca N'Aulesa de Manacor,
popular i amorosament coneguda per Sa
Madoneta.
L'amo N'Andrcu es casà en primeres
núpcies l'any 1904 (anyada esplèndida,
amb una mijjana de 17,1 graus de tempe-
ratura), amb Franciscà Jaume Gayà, Jana,
germana del mestre picapedrer Miquel Jan,
parc d'En Toni Caragol, mecànic jubilat
que, ara mateix, mata l'aranya a S'Hort de
Carrossa. El matrimoni rebé dos canastrcts
de minyonia. Dins un, alçà els ulls (8-2-
1906) En Jaume Tous Jaume, l'amo En
Jaume de Sa Calobra, i a l'altre (8-2-1909)
el seu gcrmanet petit, N'Antoni Tous Jau-
me, igualment de Sa Calobra.
El primer resta unit per a sempre amb
madona Magdclcna Perelló Fcrragut, Po-
rra, sogra del trompetista professional
Sebastià Perelló, Barrines. El segon, viu-
do de madona Franciscà Canet Garau, Ce-
ladora i parc de N'Andrcu i En Pep Cela-
dors, reputais mestres d'obres.
L'amo N'Andrcu conegué Na Joana
Domcngc estant a Palma de criat a ca don
Rafel Blancs, Patró. Coincidí que la jove-
ncta feia de cosidora a la casa. Un bell
jorn, de fat i norat, una sageta enverinada
de xarop amorós els ferí d'ala i a l'altar
s'ha dit. Era, com havem vist, l'any 1915.
Durant els anys 1917 fins a 1923, l'a-
mo N'Andrcu tcnguc a cura la responsabi-
litat de l'aigua de la Font de la Vila i l'o-
bertura, cada matí, de la casa de contrac-
tació d'obrers, lloc a on els treballadors
ananencs anaven a cercar jornal. Per cui-
dar-sc del serveis d'aigua potable, a l 'any
1917 cobrava 116'71 pessetes trimestrals
i per obrir la "cotxeria obrera" 28,50 pts.
"quan n'hi havien". L'amo N'Andrcu morí
el 20 de novembre de 1959, als 83 anys
d'edat.
La fotografia és un batec d'avior aria-
ncnca. Les mudades dels recent casats són
un exemple de la moda d'antany. L'amo
N'Andrcu, vestit amb mariol·lo, camisa
blanca de mànega llarga i coll almidonat,
calçons sense trenc, botes de sola i capell
a lo texà, es mostra desafiant i maseli.
Madona Joana, submisa, decorosa, fal-
da llarga, cabells una mica descuidats i tres
quarts coberta amb cl clàssic mocador de
blens. Mentre, s'acollcix a la cintra de son
espòs amb cl braç dretà, perquè la mà
esquerrana punya, ferma i absoluta, cl
sedal mocadorcl d'csponsalicis.
Havem tret a rollo a ducs persones que,
en un temps llunyà, però pròxim en re-
cords, tenen sobre les cspatles, cl grandiós
honor d'enriquir, encara una volta més, si
és possible, un raconct anomenat Aria, per
la gràcia de Deu forjat a cops de martell,
sobre l'cncruia exemplifica! de la coherèn-
cia. Congralulcm-nos pels béns rebuts.
Senyors Andreu i Joana: Mercès i fins
sempre.
Moment musical
Pujà a l'escambcll el concertista
mentre els llums de la sala s'apagaven,
i s'assegué davant el clavicordi
que enyorava tocar belles sonates.
I es féu un gran silenci a les files
de la gent que esperant allà es trobava.
Tot seguit, un andante d'Scarlaili
encela el concert de la vetlada
i s'escampaven tot cantant les notes
que amigues melodies recordaven:
D'Itàlia, que l'ou bressol del mestre?
D'Espanya, on hi va fer una llarga estada?
D'algun indret ocult de més enfora?
Dcixcm-ho córrer tot això per ara
i basti sols cl goig que dins l'orella
deixà cl vell clavicordi quan sonava...
J. Sard
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